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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 
rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 berdasarkan 
perhitungan Economic Value Added (EVA). penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian ini 
adalah perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di BEI sebanyak 4 perusahaan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa laporan 
keuangan perusahaan tahun 2013-2016. Teknik analisis data menggunakan 
perhitungan Economic Value Added (EVA). 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hasil kinerja keuangan 
perusahaan menggunakan metodeeconomic value added (EVA) menunjukan nilai 
yang positif (EVA>0) kecuali pada PT. Bentoel International Investama, Tbk 
yang menghasilkan negatif (EVA<0). nilai EVA yang positif menunjukan bahwa 
perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor, sedangkan 
nilai EVA yang negatif menunjukan bahwa perusahaan belum mampu 
menciptakan nilai tambah bagi investor. 
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This study aims to determine the financial performance of tobacco 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2016 based on the 
calculation of Economic Value Added (EVA). This research is descriptive 
research using quantitative approach. The object of this research is cigarette 
subsector company listed in BEI as many as 4 companies. Data collection 
techniques used are documentation in the form of corporate financial statements 
of 2013-2016. Data analysis techniques use the calculation of Economic Value 
Added (EVA). 
The results of this study show that the results of corporate financial 
performance using the method of economic value added (EVA) shows a positive 
value (EVA> 0) except at PT. Bentoel International Investama, Tbk that produces 
negative (EVA <0). the positive EVA value indicates that the company is able to 
create economic value added for the investor, while the negative EVA value 
indicates that the company has not been able to create added value for the 
investor. 
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